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A Study of the Baumtest Used with Adolescents (Part 2) 
Mayumi Y AMADA 
The purpose of this study is to verify validity for interpretation of the Baumtest using full de-
scriptions of interpretation. Assessment is made using the Baumtest. Four tree drawings， which 
figure showed a same uniqueness， were picked out and analysed in detail. The results of this 
study were as follows: 
(a) Interpretations of the Baumtest reflected interpreter's subject on general procedures of in-
terpretatlOn 












































らかに， Iふたば」である O 形の大きさに着目すると， より大きく描かれているのは， I切り株」で
ある。さらに地面をあらわす線に着目すると， I切り株」の根部分の上を，地面をあらわす横の線










まで描かれている O この線は，中央の「ふたば」によって分断されている O
紙面中央の「ふたば」は，幅が lmm，長さは 8mmほどの幹(茎)の上端から左右に一枚ずつ葉











向かっている O このため，小さく，不安定で，存在感が希薄な「ふたば」の存在が強調されている O
〈描画線の性質〉
筆圧は，全体的には，中程度である。「ふたば」と，地面の線の「ふたばjに近い部分が，やや
強くなっている。特に， Iふたば」の葉の部分と， Iふたば」付近の地面の線は 一つ」つは短いな












に133mmほど，さらに「ふたば」の幹(茎)までの 5mmほどの 3本の線で描かれている o Iふた

























うである O さらに， ，ふたば」の左右に小さな点が2つずつ描かれているが，この点が「ふたば」

























































































れている O また，左右の葉の先端の距離は， 58mmとなっている。
根は，短い線を重ねて描いたやや太いものと，一本線で描かれた細いものとの二種類がある O し





























根と，幹(茎)の下部 113とは， I退行」を象徴している左下の領域に，幹(茎)の上部 1/3と，









































第二に，描画者は自分の行動に自信を持てないことが， しばしばあるだろうと思われる O それは，
樹木(若木)のアウトラインを決定する際の描き直しゃなぞり描きに現れていると考える。描き直






















この描かれている樹木(若木)は，長さ 13mm，太さ 1から 4mmの幹(茎)の上端左右に 2枚
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